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殆尽, 楚次之, 而江西人少受其害。事定之后, 江西
人入楚, 楚人入蜀。”故当时有“江西填湖广, 湖广填
四川”之谣。

































建的浙江会馆 , 山东人修建的山东会馆 , 广西人修
建的广西会馆 ; 在正通顺街 , 有云南人修建的云南


























檩题记载 , 为光绪十一年( 1885 年) 的陕西籍川省
布政使程豫首倡, 成都的庆益、益泰等 33 家陕人商
号集资重建, 体现了官绅与商人的相互合作。殿顶
覆黛色筒瓦 , 歇山顶的屋翘檐 , 底楼石柱擎柱承梁
皆为粗大石柱 , 四方石柱到顶 ; 其余则以精良楠木






















便利 , 声音皆入于清”( 民国《安县志》卷五十六《杂
记》) 。方言的交融是彼此分隔到相互融合的基础。
以风俗而言 , 互相迁染而形成的风俗亦比比





青, 姐妹双双去采茶, 大姐采多妹采少 , 不论多少早
还家。三月采茶是清明, 娘在房中绣手巾, 两头绣出
茶花朵, 中间绣出采茶人。”( 民国《新修合川县志》
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唱秋报之戏 , 自八月起至十月下旬止 , 城外大小两
河各街亦于十一月起至腊月底止 , 凡唱演秋报戏
文, 每日必有酒席, 衣冠文物, 共乐太平, 美酒言欢”
( 民国《新修合川县志》卷三十五《风俗》) 。在金堂县,










的移民群自相联合 , 兼容并包 , 并在这一过程中与
四川本土居民逐渐融合, 从而形成今天的四川人。
如大竹县原有楚、湘、粤、赣、闽五籍之人 , 起初他们
各建会馆, 互不统属; 到光绪五年( 1879 年) 则设立
起五馆公所的联合机构。公所职员由五馆推举充
当, 管理地方公务。( 民国《大竹县志》卷二《建置》) 。
在犍为县,“道咸时各场承办地方公务, 有五省客长
之目 , 治城所属场镇亦多建有各省会馆 , 顾省籍虽
异 , 而无种界上之分歧 , 用能各安 于无事 , 以生 以










在历史上 , 四川的客民会馆多以乡土神( 如广
东人祀南华六祖, 福建人祀天后, 山西人祀关羽, 江
西人祀许真君, 湖广人祀禹王, 浙江人祀准提、安徽
人祀朱熹等) 的设置来确立自己的特色 , 从而区别
于一般士绅试子会馆与其他工商城市的会馆。正由
于移民们主要把经济利益放在首位, 故他们更加务







“维生素”英语名 vitamine, 源于希腊语的 vita
( 生命) , 曾经意译为“生活素”, 稍嫌笼统; 音译为
“维他命”, 又欠亲切。
“赐保命”, 作为药物的商品名 , 容易让人 一
下子想到它能够保护生命。英语名 spermine, 来源
于希腊语的 sperma( 种子、胚芽) +ine( 后缀) 构成,
表示那是精液素、睾丸浸液。曾用音译名“司配
明”, 则缺乏引人联想的语言效应。
“荷尔蒙、荷蒙、荷尔萌”, 英语名 hormone, 在
希腊语中 hormon 表示“刺激、使之兴奋”; 如今用
意译的“激素”, 通俗易懂。





“龙池”即琴腹 ,“虎子”为便壶 , 雅语对仗,
自然获得诗人赏识。
维他命、荷尔萌、赐保命
曾任教
虎子对龙池
实 父
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